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Overall structure of nursing interventions to support
relocation of elderly individuals being transferred
from an acute care hospital to a convalescent hospital
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